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Yo, don Luis Rubio y Ganga, 
Yarzo y Bru: 
C E R T I F I C O : Que el anter ior escudo en campo 
de gules dos c a ñ o n e s de oro puestos en aspa, en 
punto de l escudo una p i l a de balas, sumado de R e a l 
C o r o n a , es e l que pertenece al Cuerpo de A r t i l l e r í a 
E s p a ñ o l a , el que tiene por l ema « T o d o s para cada 
uno y cada uno para los d e m á s » , c u y a m á x i m a da 
a entender que solamente la a n t i g ü e d a d les hace i r 
ocupando los puestos de las respect ivas escalas, s in 
que los empleos y recompensas que puedan obte-
ner en funciones de guerra, s i rvan para p remia r e l 
compor t amien to de qu ien la realiza, si no para au-
mentar e l pres t ig io de esta gran famil ia . V e n e r a po r 
excelsa Pa t rona a Santa B á r b a r a comenzando la de-
v o c i ó n de los ar t i l leros con el uso de la A r t i l l e r í a y 
d o g m a t i z á n d o s e de tal manera que l legaron a esta-
blecerse Congregac iones bajo su a d v o c a c i ó n todos 
justo d o m i n i o de l a C o r o n a de E s p a ñ a ; s iendo, pa-
rece suponer , esta preferencia que tal vez fuera por-
que s iendo abogada de los rayos y centellas, se pu-
siera bajo su pa t roc in io los que h a b í a n de manejar 
ins t rumentos de guerras cuyos efectos son los m á s 
parec idos a a q u é l l o s f e n ó m e n o s de la Natura leza . 
A n u a l m e n t e ce lebran los ar t i l leros la fiesta de la 
Sí inta Patrona, y un oficio de difuntos por los que 
fueron. 
Art i l l er ía .—^ í s el arle de cons t ru i r , conservar y 
usar todo g é n e r o de armas de fuego, m á q u i n a s y 
munic iones de guerra; pero empleada esta palabra 
c o m o d e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a que cor responde a 
una de las tres armas de combate , podemos dec i r 
que dan nombre a la r e u n i ó n de conoc imien tos 
c i en t í f i cos y t é c n i c o s que es preciso emplear para 
el manejo de a q u é l l a Se d iv ide en A r t i l l e r í a de 
C a m p a ñ a o de Bata l la que es a q u é l l a que en c o m -
b i n a c i ó n con las d e m á s armas, toma parte en cam-
po abier to en todas las fases del combate , subd iv i -
d i é n d o s e en A r t i l l e r í a montada , a cabal lo y de mon-
t a ñ a , estando dest inada l a p r imera al sostenimiento 
y a p o y o de la I n f a n t e r í a , i r al combate la segunda 
c o n la C a b a l l e r í a , y man iobra r la tercera en ter reno 
donde a q u é l l a no p o d r í a ejercitar su a c c i ó n . A r t i l l e -
r ía de si t io es la dest inada al ataque de plazas y p u n . 
tos fortificarlos; de p la /a para la defensa de estas 
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fort i f icaciones, y de costa, la que establece sus ba-
t e r í a s en el l i tora l , lacha con las escuadras, i m p i d e 
el paso por un estrecho o inut i l iza sus fuegos bas-
tando lo d icho para comprende r su impor t anc ia en 
la guerra . L a A r t i l l e r í a es tan antigua c o m o la que-
rella de los h o m b r e s » d ice don T o m á s de Mor ía , in -
signe ar t i l le ro p e r d i é n d o s e su or igen en la obscur i -
dad de los t iempos; y a t r ibuye a esta voz todo lo 
que se le dio para ba l i r o b s t á c u l o s y defensas como 
med io de d e s t r u c c i ó n , anteriores al ( f je to de la pó l -
vora cuya i n s p e c c i ó n h i s ido mo 'd /o s iempre de 
cont inuas discusiones, de las que hemos de prescin-
d i r por no ser objeto de nuestro estudio, pero te-
niendo que dar una idea de lo que p u d i é r a m o s l l a -
mar H i s t o r i a pos i t iva de esfa poderosa A r m a de 
combate , que es e l cuerpo facultat ivo po rque abar-
ca un conjunto de conoc imien tos relat ivos a Inge-
n i e r í a ; a la b a l í s t i c a que es e l arte de ca lcu la r el al-
cance y d i r e c c i ó n de los p royec t i l es ; a la indus t r ia 
mi l i tar , que es la que c o m p r e n d e todo lo referente 
Meta lu rg i a , M e c á n i c a y Q u í m i c a apl icada , necesa-
rias para la p r o y e c c i ó n o i n s t r u c c i ó n de todo mate-
r i a l de guer ra y por ú l t i m o del empleo y manejo de 
este mater ia l , que es lo que puede clasificarse de 
« T á c t i c a p r o f e s i o n a l » , en el sent ido que damos a 
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esta palabra A r t i l l e r í a , podemos robustecer el con-
cepto de que es anter ior al descubr imien to de la 
p ó l v o r a , y aunque en E s p a ñ a y a se habla de ella en 
el s iglo X I I , no hay not icias hasta tres siglos m á s 
tarde de la a p r r i c i ó n de m á q u i n a s de batir que lan-
zasen pesados p royec t i l e s de p iedra o h ier ro por la 
fuerza expansiva de a q u é l l a s , por lo que s iguiendo 
las ind icac iones de los ar t i l leros don J o s é de A r a n -
fegui Sauz, observadas en su ob ra t i tulada « Apun-
tes h i s t ó r i c o s sobre la A r t i l l e r í a e s p a ñ o l a en los 
siglos X I V y X V » . D o n R a m ó n de Sala y otro, se 
viene en c o n o c i m i e n t o de que la not ic ia m á s anti-
gua que se refiera a la verdadera A r t i l l e r í a , es la 
que data de l a ñ o 1381, conf i rmada por una carta 
que e l A y u n t a m i e n t o de A l i c a n t e d i r ig ió al R e y d o n 
A l f o n s o I V de A r a g ó n , en la cua l d ice que e l R e y 
de Granada t e n í a sobre aquella C i u d a d infundiendo 
grande terror , c o n una nueva i n v e n c i ó n de l comba-
te con que l levaba pelotas de h ier ro que se lanza-
ban con fuego, E n 1340 re inando en Cast i l la A l f o n -
so X I el Just ic iero, pus ieron sit io a Tarifa el R e y de 
Granada J u r e f - B e n - M i m a i l y el R e y de Fez , b a t i é n -
dola c o n m á q u i n a s el ingenio de truenos que lanza-
ban balas c'e h ie r ro , p royec t i l es que eran l lamados 
bodoque y b ú f a n o las piezas, m u y ligeras aunque 
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¡ m p o f t a n t e s po r ser nuevos elementos de guerra , 
l l R e y don I 'edro I de Cas t i l l a l l amado C r u e l , d i o 
mucho i m p u l s o a la A r t i l l e r í a skmdo ya c o n o c i d a s 
las bombardas o lombardas , c o n cuyas m á q u i n a s 
c o m b a t i ó en e l si t io de C a l a t a y u d a ñ o 1362. E r a n 
grandes, medias y p e q u e ñ a s , s e g ú n que t i rasen pe-
lotas o b o l a ñ o s de 12 a 25 arrobas; c i n c o a doce y 
uno a c inco respect ivamente , l l a m á n d o s e de metal 
o de Cusiera las bombardas de b ronce y truenos a 
las de p e q u e ñ o ca l ibre y s iendo tanta la d ive r s idad 
de estas m á q u i n a s que se clasif icaron en tres g rupos 
pr inc ipa les , s e g ú n que fuesen destinadas a la ofen-
siva, batir las murallas o echar a p ique las naves, 
estando c o m p r e n d i d o en los p r imeros los mosque-
tes r ibadoquines , esmeriles, fa lcone tes ,medios acres 
o {aleones, cervata-nas, medianas, sacres, á s p i d e s , 
pasavolantes, medias culebr inas y culebr inas , y en 
el segundo y tercero , los basi l iscos , pedreros y tra-
bucos o mor teros . E n 1413 ya se usaba el arcabuz, 
p u d i é n d o s e fijar e l p r i n c i p i o de la A r t i l l e r í a de 
C a m p a ñ a en e l a ñ o I499 que a p a r e c i ó en la expedi -
c i ó n realizada a Italia el p r imer tren de c a ñ o n e s . 
F e l i p e III redujo la c las i f i cac ión a cuatro clases: el 
c a ñ ó n de b a t e r í a s de 40 l ibras de baln, el med io 
c a ñ ó n de 24, el cuarto de c a ñ ó n de I O y la pieza 
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de c a m p a ñ a que era de c inco . E n 15S8 se empeza-
ron a usar las bombas por los e s p a ñ o l e s , t i r á n d o s e 
las pr imeras contra W a t e n d o c k plaza de l D u c a d o 
ce Guc ld rc s ' si t iada por las t ropas que mandaba el 
gran A l e j a n d r o Farnes io aparecen las granadas y 
otros p i o y e c l i l e s ; sé emplea la Ar t i l l e r í a de Monta-
ña, la que s e g ú n parece d e b i ó tener su or igen cuan-
do la conquis ta de M a r b e l l a por los Reyes Ca tó l i -
cos, fueron conduc idos por a c é m i l a s los l lamados 
t iros l ib ianos o de poco peso; en 17 IS se modi f i ca 
la d i s p o s i c i ó n de F e l i p e III; se in t roduce el uso del 
alza, p e r f e c c i o n á n d o s e la p ó l v o r a y las espoletas, 
pod iendo decirse que desde este t i empo, y en par-
t icular desde el comienzo del s iglo X I X , l a A r t i l l e -
ría ha seguido el curso de todos los adelantos m o -
dernos, s iendo nuestros c a ñ o n e s rayados, los que 
t ronaron en A f r i c a al m i s m o t i empo que los fran-
ceses y a u s t r í a c o s en Italia; hab iendo de ci tar el 
c a ñ ó n Plasencia de 8 c m . que era de acero, estudio 
que su autor a m p l i ó para la c o n s t r u c c i ó n de las de 
8 y 9 coa. para las b a t e r í a s de c a m p a ñ a , y el de 12 
y o b ú s de 21 para las de si t io, de b ronce c o m p r i -
mido; ¡o mi smo que el de si t io de I 5 cm . del Coro-
nel V e r d e s M o n t e n e g r o y el de o b ú s de 15 c m , y 
lo.s morteros rayados de 9,15 y 2 1 c m . del C o m a n -
dante Mata ; el o a ñ ó n de acero de 8 c m . deb ido al 
Genera l S o t o m a y o r , los c a ñ o n e s O r d ó ñ e z , Munaiz-
A r g ü e l l e s y por ú l t i m o los de sistema S c h n e i d e r 
que s e f a b r i c M i ch Rspaaa , s iendo todos ellos de-
n i o s l r a c i ó n de l creciente desarrol lo y progreso de 
la A r t i l l e r í a . 
P o r l o que respecta al persona l u o r g a n i z a c i ó n , 
habremos d e venir a los a ñ u s de 15 46, po i ' ser la 
que e s t á basada en not icias m á s ciertas, a c u y o 
frente se encont raba un C a p i t á n Gene ra l d e A r t i l l e -
ría con dos o tres Tenientes de C a p i t á n General de 
cada Kjé rc i to de blandes, Italia y H s p a ñ i , s iendo 
l lamados Gent i les H o m b r e s los oficiales d e ahora, 
para el se rv ic io de uno para cada tres piezas; C o n -
destables l o que h o y se l lama Cabos y Sargen tos , 
conductores , ar t i l leros , minadores , gastadores, obre-
ros, petarderos, contadores , pagadores y mayordo-
mos para la con t ab i l i dad o r igen de l C u e r p o de 
cuenta y r a z ó n d e la A r t i l l e r í a y otros empleos n e -
cesarios para e l s e rv i c io . V a c a n t e en 1655 el cargo 
de C a p i t á n Genera l de A r t i l l e r í a , fué c reada una 
Junta que d e p e n d í a del S u p r e m o consejo de la gue-
r ra , c o m p r e n d i é n d o s e e l Cue rpo en 1658 de 15 Te-
nientes Generales , 13 V e e d o r e s que eran l o s que 
inspecc ionaban , otros tantos contadores , ocho pa-
gadores, diez m a y o r d o m o s , 18 gentiles hombres , 23 
cabos, 511 ar t i l leros, I O O ayudantes de é s t o s y 34 
supernumerar ios y un n ú m e r o indef in ido para el 
servic io de las Naves; Car los I o r d e n ó que los V i -
rreyes de Navar ra í u e s e n Capitanes Generales de 
A r t i l l e r í a ; en 1710 se c r e ó el Re g imie n to R e a l de 
este Cue rpo y una Plana M a y o r facultativa, estando 
a q u é l compues to de tres batal lones de doce compa-
ñías , tres de las cuales eran de ar t i l leros, una de 
minadores y ocho de fusileros; en 1732 se crea de 
Inspector Genera l de A r t i l l e r í a ; en 1741 se f o r m ó 
el E s t a d o M a y o r de A r t i l l e r í a ; en 1756 se supr ime 
el cargo de C a p i t á n Genera l que estaba otra vez 
vacante desde 1713 y se crea el empleo de D i r e c -
tor Genera l de A r t i l l e r í a e Ingenieros, s iendo la 
m á s impor tante de estas organizaciones la 
l levó a cabo en 1762, s iendo Inspector genera l el 
C o n d e de Gazola , para la cua l se r eun ie ron las va-
rias secciones de Reg imien to , E s t a d o M a y o r y C o m -
p a ñ í a s provincia les , bajo e l t í t u l o de Rea l C u e r p o de 
Ar t i l l e r í a , s u s t i t u y é n d o s e los nombres de Tenientes 
Generales P iov inc i a l e s Comisa r io s y Del ineadores , 
por los de Co i oneles. Tenientes Coroneles , Capi ta-
nes, Tenientes y Sub-Tenientes , m a n d á n d o s e for-
mar la C o m p a ñ í a de i abal leros Cadetes y s u p r i m i r 
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los de los Batal lones , lo cual no tuvo lugar hasta 
m á s adelante ( l ó de M a y o de 1764); en 1763 se se-
pararon los Cuerpos de A r t i l l e r í a e Ingenieros; en 
1769 fué cons iderado c o m o de Casa R e a l ; en 1802 
se d e c r e t ó la Ordenanza de A r t i l l e r í a c o n v i r t i é n d o -
se el R e g i m i e n t o Rea l en c inco; en 1806, se impone 
que los Ofic ia les de l R e a l C u e r p o de A r t i l l e r í a , as-
cendiesen por a n t i g ü e d a d hasta C o r o n e l inc lus ive , 
pasando a exponer su o r g a n i z a c i ó n actual . E x i s t e n 
los Reg imien tos de A r t i l l e r í a de C a m p a ñ a , los cua-
les se clasifican en montados desde el n ú m e r o l 
hasta el 13; l l a m á n d o s e a l 4.0 R e g i m i e n t o a Caba l lo , 
R e g i m i e n t o de S i t i o , 4 ° R e g i m i e n t o de M o n t a ñ a y 
uno M i x t o de Ceuta; Comandanc ias de plaza que 
son las de Cád iz , A l g e c i r a s , Cartagena, Ba rce lona , 
P a m p l o n a , S a n S e b a s t i á n , E l F e r r o l y ocho , secc io-
nes de obreros situadas en los Parques M ó v i l e s de 
C a m p a ñ a de las ocho Regiones ; una C o m i s i ó n cen-
tral de remonta que e s t á en M a d r i d ; un D e p ó s i t o 
de sementales de A r t i l l e r í a en Hospi ta le t , t ropas de 
la C o m a n d a n c i a de M a l l o r c a y G r u p o M i x t o afecto 
a la misma; de las de M e n o r c a y G r u p o afecto a és -
ta; de las de Tener i fe , b a t e r í a mix ta afecta a la mis-
ma Comandanc i a ; lo m i s m o de la de G r a n Canar ia 
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y tropas de la i e Ceuta y M e l i l l a , donde existe una 
b a t e r í a de obuses de si t io . Q 
T r a t a n d o ahora del Rea l Colegno M i l i t a r de Ca -
bal leros Cadetes de Segovia , c o m e n t ó e! Conde de 
Gazola po r exped i r en 13 de A g o s t o de 1763 la 
Real I n s t r ú c c i ó n que p r e v e n í a las pruebas de noble-
za que d e b í a n hacer los pretendientes c o n s t r u y é n d o -
se esta C o m p a ñ í a en el A l c á / a r de aquella, h i s t ó r i c a 
C i u d a d , corno ya hemos d icho el 16 de M a y o de 
1764, e x t i n g u i é n d o s e la A c a d e m i a de A r t i l l e r í a que 
ex is t ía en Cádiz ; en 1768 se e x p i d i ó la ordenanza 
para este Real C o l e g i o , l i m i t á n d o s e a sesenta el nú-
mero de Cadetes que eran de Real n o m b r a m i e n t o 
e hi josdalgo notor ios de sangre, a u m e n t á n d o s e en 
17S1 a c í e n las plazas; en 1784 se i n s t a l ó so lemne-
mente e l S a n t í s i m o Sacramento en la C a p i l l a d e l 
A l c á z a r , p r o p i a de l C u e r p o . P o r R . O . de IO de 
Sep t i embre de 1 / 9 9 se les conf i r ió el honor de al-
ternar con los Guard ias de C o r p s , t omando la iz-
qu ie rda de a q u é l l o s ; en 1804 se p u b l i c ó e l nuevo 
Reglamento d i spon iendo que el D i r e c t o r lo fuese el 
P r í n c i p e de la Paz, ten iendo que evacuar la C i u d a d 
en 1S08 y s iendo d isuel tu en Sev i l l a en 1810, re-
gresando a Segovia desde las Baleares, r es tab lec ido 
en e l T r o n o F e r n a n d o V i l (1814); v i é n d o s e o t ra vez 
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ob l igado para salir a Badajoz, s iendo disuel to e l 
C o l e g i o en aquel la C i u d a d en 1823; poi R . O . de 2 
de M a y o de 1 8 3 ° se aprueba el Reglamento del 
R e a l C o l e g i o de 'Ar t i l l e r ía de A l c a l á de l l ena res , 
constando la C o m p a ñ í a de 60 Cadetes nobles , tras-
l a d á n d o s e a M a d r i d en 1837 Y regresando a Sev i l l a 
en 1839; en ¡ 8 4 3 se c rea la E s c u e l a de a p l i c a c i ó n 
c u r s á n d o s e los estudio^ en cuatro a ñ o s : dos de co -
legio y dos de esta Escue la , t rasladada a Sevi l la en 
1855, regresando a Segov ia e l s iguiente; en 1862-
tuvo lugar el i ncend io de l A l c á z a r , i n s t a l á n d o s e e l 
C o l e g i o en el cx-convento de San E ranc i s co ; en 1S64 
se t r a s l a d ó a M a d r i d la A c a d e m i a de A p l i c a c i ó n 
d i s p o n i é n d o s e el regreso a Segov ia en 186S, apro-
, b á n d o s e el nuevo reglamento de la A c a d e m i a po r 
el que se as imi laban cuatro cursos en la carrera que 
h a b í a de seguirse en San E r a n c i s c o — e n esta é p o c a 
los Cadetes eran l lamados S o l d a d o s - A l u m n o s — ; en 
I I de F e b r e r o de 1873 a c o r d ó el Cue rpo de A r t i -
l le r ía su s e p a r a c i ó n d e l se rv ic io , excepto los que 
es tando en la guerra con t inuando en los puestos 
confiados a su honor; s iguiendo la m i sma conduc t a 
los A l u m n o s , por lo que la A c a d e m i a q u e d ó tam-
b i é n disuel ta , si b i en se o r g a n i z ó una A c a d e m i a 
par t icular po r a lguno de sus Jt fes y Ofic ia les y c u -
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yos estudios fueron declarados v á l i d o s of ic ia lmente; 
reorganizado el C u e r p o en 22 de S e p t i e m b r e de l 
mismo a ñ o ; por R. O . de l 24 de Ju l io de 1878, se 
a p r o b ó e l Reg lamen to o r g á n i c o de la A c a d e m i a es-
pecia l d e l C u e r p o de A r t i l l e r í a , hasta el 2 o de F e -
brero de 1882 que .se crea una A c a d e m i a G e n e r a l 
M i l i t a r en T o l e d o y una A c a d e m i a de a p l i c a c i ó n 
para cada Cue rpo y A r m a . Se estudiaba en T o l e d o 
dos a ñ o s , luego ot ro prepara tor io y se pasaba c o n 
el empleo de A l f é r e z A l u m n o a la A c a d e m i a de 
a p l i c a c i ó n en Segovia , donde aprobados otros tres 
i n g r e s á b a s e c o m o Ten ien te en el Cuerpo , hasta que 
refunrlida la A c a d e m i a de a m p l i a c i ó n en 1893 en 
15 de Ju l i o de l m i s m o a ñ o , se ver i f icó la p r i m e r a 
convoca to r i a de ingreso d i rec to en lo que es desde 
entonces A c a d e m i a especia l de A r t i l l e r í a , donde 
rec iben la i n s t r u c c i ó n mi l i t a r y c ien t í f ica a q u é l l o s 
que han de con t inuar enal teciendo el lema de sus 
antecesores « l odos para cada uno y cada uno para 
los d e m á s » . 
N o podemos detenernos en las r e s e ñ a s de a q u é -
llas grandes epopeyas que lo mismo que Sier ra Ber-
meja, F l a n das, Bai lón, Ta lavera , E s p i n o s a de los 
Aionteros y Puente de San P a y o , O c a ñ a , A l b u e r a , 
Cast i l le jos , B i l b a o , Zaragoza, Badajoz y M e l i l l a , re-
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presentan una l ista de m á r t i r e s de l deber que enca-
beza don F r a n c i s c o R a m i r o de M a d r i d y t e rmina 
don P e d r o Sanz M a r i o , muer to hero icamente a o r i -
llas de l K e r t ; pe ro no daremos fin a nuestro trabajo 
s in que antes r indamos e l cul to merec ido a la me-
m o r i a de don L u i s D a o í z y don Ped ro V e l a r d e , p r i -
meros m á r t i r e s de l a Pa t r i a en 1808, y a acreedores 
no solamente a l r econoc imien to de sus c o m p a ñ e r o s 
de armas, sino t a m b i é n al de la N a c i ó n E s p a ñ o l a . 
E l l o s p res in t ie ron que en la b o c a de sus c a ñ o n e s 
estaba e l des t ronamien to de l invasor , y s in atender 
a otras miras que a las de su acendrado pa t r io t i smo, 
v ie ron l legar la muerte c o n paz serena y c o n el fir-
me c o n o c i m i e n t o de qu ien ob rando de esta suerte 
r ed ime a su Pa t r i a y a su R e y . Ex i s t en te un D e c r e -
to de la R e g e n c i a de 7 de Julio de 1812 po r lo que 
se d i spuso pasaran s iempre revis ta en el departa-
mento donde se hallase el C o l e g i o de A r t i l l e r í a , y 
los Capitanes de este C u e r p o , para lo cua l en el ac-
to de nombra r lo s e l C o m i s a r i o , h a b r í a de responder 
el Jefe m á s autorizado. C o m o presentes y muer tos 
g lor iosamente po r la l ibe r t ad de la Pa t r ia e l 2 de 
M a y o de 1802, por la R . O . de 25 de E n e r o de 1817 
se d ispuso que los menc ionados Capitanes dejasen 
de pasar revis ta en la P lana M a y o r de l D i s t r i t o d
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Cast i l la la Nueva , v e r i f i c á n d o s e en la A c a d e m i a de l 
C u e r p o este acto, d á n d o s e por el Jefe de ella a q u é -
l la respuesta y a conoce r el hecho que hace i n m o r -
tal la m e m o r i a de tan esc larecidos ar t i l leros. D i s p u -
so lo m i s m o aquel decre to que ambos nombres se 
escr ib iesen a la cabeza de los Capi tanes de la escala 
del C u e r p o expresando a c o n t i n u a c i ó n el lema ante-
r ior y que se escr ib iera un elogio de estos m á r t i r e s 
para leerse precisamente todos los a ñ o s en la aper-
tura de la p r imera clase de los Cabal leros Cadetes. 
Las Cortes y las regencias del R e i n o , decre taron la 
e r e c c i ó n de un M o n u m e n t o c u y a c o n s t r u c c i ó n san-
c i o n ó el Rey d o n A l f o n s o X í l l (q. D . g.), que co lo-
c ó la p r i m e r a p ied ra en 6 de M a y o de i g o 8 y e l 
cual fué descubier to por el Soberano , e l 15 de Ju l io 
de 1910 enfrente de l A l c á z a r Segoviano , antigua 
casa solar iega de la A r t i l l e r í a , res t i tu ido a este 
Cuerpo merced a la mun i f i cenc i a de l R e y que fué 
a c o m p a ñ a d o en tan solemne acto por S. A . R . la 
S r m a , S S . Infanta d o ñ a Isabel , l a Junta de l M o n u -
mento deb ida a la i n s p i r a c i ó n de su autor el artista 
segoviano don A n i c e t o Mar inas , A c a d é m i c o de las 
Bel las A r t e s de San F e r n a n d o , condeco rado po r 
S. M . c o n la G r a n C r , z blanca del M é r i t o M i l i t a r y 
por todo el m u n d o oficial de M a d r i d y Segovia , r i n -
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d iendo homenaje a los dos h é r o e s de la Indepen-
dencia E s p a ñ o l a . 
E n la ac tua l idad es D i r e c t o r de la A c a d e m i a de 
A r t i l l e r í a el S r . C o r o n e l don F r a n c i s c o O r t e g a y 
D e l g a d o . 
M a d r i d 23 de D i c i e m b r e de 1912 .—Firmado y 
r u b r i c a d o . — R u b i o y Ganga. 



